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Se publica fos )ueves
~¡¡ all'aldia plIbli¡;o a~er 1'1 .. i
J.;"lllcnl(':
EL !LC!LDE D& ESTl. c~n~~~ DE HC!
II.\GE SABER: QUt· '¡cudu
l'otl\'f'niell~p dps .. p,rezca ia pc-
li~,'(\sa cOiwmhl'c d~ disparar'
arma:. dr rue~o y petal'Ilu;.; COII
mOlivo de la reslivid~d del pl'i
ml'l' Vif'I'nes de )la\'1.sc reitera
l;:¡ p"0hilJicil')/l lle crl'CIUal' 1~:iOS
tlispar'os dl'II(I'O tle la población,
('XC1'pll'WllSe las Jt:~cal'~a' que,
1'¡'Spel,lfLdl) la lradición, IwcelJ
los nHl1.flS qllt: [01'/11<:111 p,n'le de
l:i enrni,iv3j y Sf' :!ll\-iel'll' que
lo:, illrr':H'IOl'I';:, SPl'illl easlig-ados
con al'fp~10 ;1 las Üt'dplI;lnzas
MUllit'ipak-, l'I'~po'HJi(onJl) dI'
lo., que Sl"<lfl 1Il!~IIOI'e" «Ir edad,
.. uo: Ilflr!rps 1) tlllorr~,
Y;I lill tll' qllt' 1I¡->~11(':"I 11 11li
t'ia tk ~Ildn-: SI' puhlitOa y fijar,L
UN BANDO
dia rte 80 kilómetros por hora, atra-
ve~ól triunfal, los bellos paisajes deja
villn de Aspe, baclendo au arnbo a
Bedou! a las OCoce y media, Una mu-
cbedumbre abigarrada, numerosisima,
uludó oon frenético entusiasmo la &opa
rioilln del ferrocarril que SignificabA
la realizl1ción de UDa esperanza de
tantos años_ Al des~ender el cortejo
oficial, rflnovarODse las ffianife>ltacio-
nea de alegria y unánimemente siO'ni-
fioaron al ~r,Bartbou,lIhna del ferr~ca­
rril internaoional, su agradecimiento y
adhesión ferviente,
Rtlbo UD momento de entusiasmo
supremo, La coral, Sooiedad filarmó'
nica de BeJous y 18 banda municipal
de Oloróu entOnaron la Marsellesa,
llev~odo a todos lo.. espírit.us 811Ua9,
corriente", de patriotismo. Seguida-
mente j,¡,s oomisiones ofioiales, segui,
das del pueblo y precedidas de tas mú-
sioas, recorriel'on I&s calles y avel:idas
de la viii!!, adoroadas ton gusto irre-
poobable,l.u."t.¡¡, llegar atAyantamiento
doude M, Car!f·s, alcalde y consejero
gentl'lll, que reCibió en la est.acióll a
la oomitiv8, les dedicó sencillas frases
de 'al utaoión,
Ha habido, como es natural, ban·
quetes ofioiales muy espléndidos y en
lo!! brindis a cargo del Prefecto, A.lcal·
de y Banhotl, hiciérouse protest.a sde
gr&t.i~ud para la compaiii!l. ferroviaria,
elogios a 109 direotores de las obras,
aenlando todos la promesa de no des-
oansar bast.a ~er prontamente termina,
rlo el trazado en 8U t.otalidad_
La des¡:edida tdbuta>ta a las ilos-
tres penonahdades, qne con oca!lión
de tan tauaLo aoontecimiento, han sido
buéspedes de B&dooli', la simpática y
vecina ciudllll francesa, foé moy ex·
pre6i~a, reflejo fiel de la satiilfación
ambienle.
AOODcio~ y comunicados a pre·
cios convencionales.
No se rlevoelven originales, n
~e pubhcarll ninguno que no esté
Ormado.
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Nos comUDlcaD de Olorón, que el
martel", 21 de Abril, verific6se la Inau·
gUr8clón de la linea de Oloróu a &
dou!!, uno de los lotes de la internacio·
nal en const.rocción,
La locha elect.oral que a la sazón se
deBarrallabs en el veciuo departamen-
to francés y y'u~ allí, oomo aqUl, t.iene
liD reat.o do pasioncillas y absorbe por
entero la atención de los bombres pti-
blicuB, restándoles E'ntll!!iasm08 para
ot.rc.s menesteres que ¡¡O sean 1011 de la
busca y capt.ura del vot.o, limitA el
acontecimient.o, que inicia una era fe-
lici~ima '!i de progresiva vida para dOIl
naciones, a lo! act.os oficiales, siempre
terl fOonioBoB.
A lali once orgllnizó~:' eli. OJorón un
tren especi!lol, reservado a laa autori-
dad~s de las localidades franoesas in·
t.err;¡ad89 en el t.razlldo de la nueva lí-
nea férrea, a M Barthou, expresiden-
te Llel Consejo, Diputado, y pan
M, Uoggia
j
Pr..feoto de los Bajos Pid-
nMi que llevab8 por delegaoión ex-
prefa, la represent.aoión del Goberna o
dor oivil; M M, T6rlsier, d'Eicbtlil, ge-
nenl L~croix, Rousseau. Moffre, pre
sidente, vicepresidente :J mIembros,
respectivam3nte, del ~ oo!ejo de admi·
nistración de la Compal"iía del ~edio'
día; M, Panl direotor Ide la ElCplola
oión, varios ingeniero," que int.ervie-
nen en las obras, "ll alcalde de Olorón
y otras significada!! persooaltdades de
la industria y del comercio,
&1 convoy férreo, a nna marcba me-
tllria,
mil, IHJd;'i~ eSl:lr sr~lIro:" lluf' no
se 1III'f'\-PI'II a ~o"tellf'r <)111' aqut'lIa
lradit'it'lll de ~Il puphln li (o¡tldad,
lif' Sil villorrio ua'uca, llU ('.. IIÜ'¡:¡
que Ulla r..!bula Ó ulIa 11') <'lIlIa ran-
Illslica!:l; y es quc liada confirma
I¡llllo 1-'11 las crecucias, como aque-
llo qnp dirf>ClanH',lIle hierr al COI'a-
ZOII "ellsibl:izat!o,
A /;1 apelo plles PIl aquellos que
si 1111 :;,' at"lwit'I'OII abicl'larncnle [¡
negar la \'erdad de IIlH'sll'a ll':ldi ..
I'ifin, anduvo sin l'mhal'~o Sil men-
le I'lIlr'C las linirblas de la duda: y
:,i aún dr"pués de ('sto:; li~eros ra
zOIl<tn,ientos, per'~i.;ll'l1 fil'lIH'.i ell
sus ait'l'ci(IIlPs, IWI'nlit:HI'Illf' decir·
\f'S que ó ciernlll SllS ojos, pal'a 11()
percibir los aú¡pos I'f'tl ...jo-> de la
verdad, ó no son amalltl'S de IIUf'S-
11\1 pllcb1o, pues al nt'::;:~1'1l0:; la
u'adiciólI del (Viernes tic M:lyt))),
no .. niegan tambit'll el drrecho de
llna hi"lnria, el derecho;l un (':1-
cudo dc armas \' pI ¡jl'fl'cho :'1 una
df'rellsa,:1 Ulla lucha ~ :l ulla vic-
JACA
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cornicliv<j 11" ar.rulllrnltlS , hrola-
•
dos de lIna illlclil-{t'nti.l cl:\nl y
rt'cuuda, r:lpaz ,It' t11' ... tO ulH,ir d
I'rror cn aquello '1uc sC admitf' CII-
mo verdad por Ull "illnúmcro no
ya tle personas sino dt' ~PII-l'racio'
!les? y 6t:ómo puc1le abri!;¡u' men-
le alguna y ::Oslener Ulla razúu
reCUt qUt' all:'l, 1'11 1,1 p~!'>adoJ hubu
un día el! que la inleligencia de
ulla di\'er5idad tan ~randc tic per-
sona:i, enn1n illlc~r:lil ;¡ 1111 pUf'blo,
apar'l"ciú l'll lal fUl'llla O'iClIl'f'I'ida
y er~ada, de lal manl'l'a allltinad:l
e ilusa, que (odos, ,1 tilla, dids;ll'OlI
y arl'eciill'(JIl CoIIlO ritJl'lll y 1:01110
rt'a ,lo qlll': !lO na m:úi que 1:011-
cepciólI de un talsllrio y un illlflOll-
LOI'~
.\Jemas si ('.; que 1'1 que no
ama la; ll';¡dicinn{'~l sr afana ell
:;oskllel' que dedica su amol' para
la historia, POUf'OlOS inc!ic[lrlr, que
no ('s lllUY adiestrado el sofisma
cu (,1 q.¡P Imlruella ocullar la rri-
:ddad e indifl'n'llcil'o dt':-u l'orazr'lil,
porque ;¡ mi IllInlildc 1'1111'llllt'r
¿'lu,' :'o,'dl di' 1,1 hi .. I()l'ia, ...io la Ira,
dición, .. icndu a:-i '1"1' dla (':1 como
el COllj,"ItO dc maleriales, a la HZ
que la lIase o subr(' la que sr rllll-
t1amenla 1-'1 grao f'tiinciu de la lIis-
loria~
'luclJas f¡):'IS razollc.. podrían
aducir"p. par, df':'olf'rrar dI'! itllimo
de eso:; seres, tliJ?III'S ¡JI' I;lslima, f'1
eterno reirse de lotlo aqucllu que
no eompagina COII 1111;1<: itll'a~l que
SOIl cauce seguro !);lra 11f'!!:lr a la
f'slUpidez del escÍ'Jl'i("n¡prro flllre
ellas se f'w'uenlra Hila ('olbid ...r:¡·
ciúr' lal. que lIeg;úldose a inflhrar
basl;) en la'i tihras clclicadas tiei.;cn-
limielllf'l, eO/l\'ida a t'IO I'f"l' que 1,1
Iradición r~ una fUf'llte d~ la vrr-
dad real, rn;'¡s no l.lpllrrnle,
Salga el antitl'iillicionalisla tle
aquel pequen 1 rincón dl'la Palria,
en donde COOleuzo su rxistcncia, a
hlell~as y t'xtralljf"ras lirrras; y
allí, cualldo apar'lado dc <lquel 111
g;lI', cn qllf', gozoso y COII la can-
didf'z del lliilO,disfl'lilÚ c1r los pla-
Cf'res y alegrías inrantiles, cuando
rl'cOIICenll'lIndo !'ll ima¡::t'inacilin so-
bre si mismo, ll('gue :'1 (,lIvitliar
hasla ,11 ::lire, pOI'que él, veloz CII
sus rilragos, PI'csto hll dc pasar IHJl'
aqllél pllf'blo querido, cu:"¡odo ma..
leri,dnJel1\l' aisl::Illn pOI' ~r'IHHles
Irf>cho~ tic mar )' tif'rrl.l, ~Iall sólo
rspiritualmfllle !;e ulla por cl rr-
cuerc10 conmemorativo d('1 p~sa­
do_,. ¡ah! t'rlloll('f'S, si f'S qUf" no
SI' Iw ellsl'illll'/';Illn dI' 1'1 f"1 r:llJalis-
8EMAKARIO REGIONAL l~D¡';PR. 'DlE:'<TE
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Viernes lle ~l;tYo ... ; Fecha me·
morable eH Ilue:ilra ciudad: día de
júbilo; lIia en que nuestros pechos
encierran el elltusiasmo b¡'lico de
los Nuerrcros, SabOff'anrio cllriull-
ro c~nseguido a las huestes musul-
mallas l'lI un lIia aci:.:go pal'3
ellas, feliz y glorioso para los jace-
tanos; día en el que junIo a la
m,lIlsiOllll'iste y rúnebre de lns
mUel'lOS, se dcsbol'lla 111 ;¡JI'gria ha-
JO loJOS su .. m .liecs, I)I'CsCnlando
UIl:cuadl'o ue bello y -;llg'l'.\tivo co-
lorido, a la \'{'7. qlle tle ('xtl';.lI-lO
conlI'3:ile, pal'a ei que i~nol'a qllP
en aquel caml>o mi:imo, qllf' entra·
tia huv los l'ueriHJs de ln~ seres
queridos, y dtlnue se alz3111ll111Las
y mausoleos, rue en su lija un
campo de batalla que sirvió de se-
pulcro a los mucrll)S en la lucha ~
en dondr :.1' alzaron balltlt'I':l~ y
lro(cus, oq;ullu r1;~1I1 a Cin,Jad "en
cedora, ,\1:15 ¡a~'! ¡I/Iludc C:.I:'¡ CUIl-
si~llael<llal viclOr¡a~ Sólo, .. :-o()10 ¡>n
la lrat!icioll. Todos los pueblo~ lif'-
nen su historia flue las mas d,' las
Vf'ces se cimellla sobrp- la tradi-
ción; por e:.lo, IlPgar a UII pucblo
sus lradiciones \'irrlt: a st'r como
despojarle de al~o esencial a su,;
títulos, privarle del bálitn vilal
que iuSlPnla la lllanire~l:lci(¡n tle
su heroismo, arrancarlt' las virtu-
des que le enaltecl'l! ) las glorias
que le honran, drjiHldole tan ~(¡lo
la desprf'ciablr cualidad de un pa·
sado ind¡(erelllf', monótono, gla-
cial .. ,
y no ob"llIlltl", hoy dia las Ira·
dlclones por su nimirdad se las
desprecia; no SOIl mils r¡ue leyen-
das irrisorias, ;:;-cl'lIlinadas PI) una
imaginaciún febril y calclllllrieola
y l"spal'cida~ lue~o ni pueblo, rlll-
plcando,como ardid para SU~{~"tio·
nade,!a adición dealguua circuns-
tancia, que Sf>a corno el objt'lo ma,
terial de lo qUf' podl'íallllls llamar
el orgullo de fa patria chica,
¡Ay! ¡qlle insCllslltez mas grnn-
de la de aquellos, qUf' 110 l'espelall
las tJ'adi(liollf"s velleralldas, consi-
derllndolas Lal Vl'l como euenlOs
quiml~ricos e ilusorios! Porque
si en rNdidad 110 SOIl 1Il:'IS que ex·
cesas de la fantasía ¿cómo es posi-
ble que, en el lranscursO de lan-
LOS aiJO:' y ~si~lüs lluiz:is, no se If's
haya IIf:>slf:>rrado, corno cosa ilH"ilil,
redif'ndo a la f'vitlPl1I'ia ~ fllPrz:i
DEL PASADO
-
posición en el animo de 1&11 8t'ftoraa
dOCLOr8~!
E8 de boponer que 8 estas horas "e·
mt>jauL6 a.-merdo babri. s~rvido par.a
Buitar las paliouea fememoRa del R?l'
DO Uoido sobre todo de las safragle-
toa!! cuyas ~J:altaoione8 t.antas barbari-
dade8 ban producido. .
Según 86 ve 108 sellores voeal~~ Opl-
DaD que UDa doctora np .J~ned~ eleroer
debidamente su profeslOo lil ha de
atender a 1011 deberes de familia, pues,
cOntltitnyéndola habia de desatender
por neoesidad, o a su clientela o a 8~8
hijos. Pero ellas, DO bay duda q?-6 di-
rán: Habiendo prOfeS0r88 de primera
y segunda 8118eftanza amparadas por
la ley para ejercer libremente BU pro-
fesión y sio trabas para contraer ma-
trimonio ¿porqué ellaíl, una vez caa~·
das. no hau de ser igualmente C01l81-
deradas' ¿Para que nos serviria. el tí-
t.ulo'
No hay derecho, Seliores vocales,
exclamarán &. UDa voz, para que 8e
nos exoluya de esa manera y le n08
ponga delant.e esa enemiga oont.~a el
oasorio en virt.ud del cual ee santdioa
la mul~iplicaoión de la eepeoie hnma-
na. .
Es evidente que en 6stoS tiempos •
maohos piensan que la majer, según
frase napoleónioa, "fué oreada para la
rueoa y el ouidc.do de 8U oasa, II lo que
vale tanto oomo deoir que la oompa-
ñera del hombre 00 debe ~eDer más as·
piraoióu que la de ~er reina en sn. ~o'
gar y diosa en el OIelo de Sil familia.
El pensar dE'l' eBa manera está en
completo desaouerdo con la naturale·
za de la mnjer y oon la historia. La
mujer, en su aparente d~bilid.ad, e.s,
tlin duda alguna, la intellgeuOIa mas
sublime y también el carácter más
enérgloo, es al &lm8o de mayor volun-
t.ad de mayor dominio y poder para
sed~oir y ganarse para sí al hombre.
Entre ella y nosotros existe una ~om­
penetraoión, una especie de óllmosls de
su vida con la nuestra, de su poder
moral con nuestra debilidad, de ilU ge·
nerosidad con nuestra miseria,de IU gra
oia cou nuestra naturaleza liempre ru-
da y salvaje en 108 enoonol y pasioDe.!.
Eltos factores éticos ~on siempre de
UD ornen más iofarior, de UDa prepotl-
derancia menos marcada con el hom-
bre.
Si nos referimos a otroll faotoree del
orden físico, veremos que resulta. ca-
paoiLada la mujer eu muobas meJorel!l
condiCClones que el varóo para la ete~­
na lucha por 111. existenoia. La hIstoria
talllblén nos ofreoe datos que olaramen·
te ponen de manifiesto lo injusto qus
lería negar a la mujer la aptitud nece·
earía para delempeftar, y aun.a veoe8
oon más perfeoción, los cargos que el
hombre ejeroe. Presoindo de ellos por
no permitirlo la índole de un redUCido
artioulo.
La Idea de la complsta em&eoipa-
oión y Iibersoión de la hembra el la
dcottlna más grande y salvadora del
eiglo que empieza: representa una cru-
zada bellísima. En eltall deoadenLe.
épooal que atravesamoi, en que loa l.-
zas de la familia pareoen rotos por el
vioio y la inmoralidad y en que las
dootrinas disolventes y anárquioaslpa·
recen apoderarse de tantoa espiritas,
en medio de tantas vidal frUstadas por
estG enervante oelibatismo, la mujef)
en nombre de la naturaleza reolama
sua dereohos toHcita la perpetuidad
del hogar en so mayor pureza y es·
plendor,oonvirti4ndose en on teroer
faotor polítioo sooial de primera fuerza
y haoiendC',por vidente paradoja del ~e
minismo moderno, un problema mis·
oulino y varooil, motivo de preooupa-
oión en todo!! 101 estado!! progrelivos y
oivilizados.
Molifler d~ Vlllarreal
VIllarreal y Yayo de 1914,
para LA. UruóN)
En est.os tiempos en que tan en mo-
da est.án la dilousión del probtema de
la igualdad de dereohos lanzados oo·
000 bandera, oomo fuerza. a~asallado.
ra e imponente por el ~emlnlsmo oon-
temporáneo; en e&t08 tle~pos en. que
la mujer es aspirante 11 l?t.er.veOlr en
01 gobierno de loe MunloIploS y del
Estado afanosa por aloanZtlr el dere-
oho del' sufragio, de 8er ele?tora y ele·
,¡;ible, viene muy apropóelto el oaso
ocurrido a los setiorel vuoales del Con·
sejo del condado de Londres.
Esos setiorell', después de haber apro-
bado el nombramiento de tres let.oras
dootora8 en Medicina para desemp.etiar
cargos faoultat.ivos, I~s oourre dlotar
el siguiente aouerdo: \l El día que ooal·
quiera de esas sanaras dootora~ to~e
la resoluoión de oontraBr matrimoniO,
ee eotenderá que renunoia el oargo
para que fué nombradln'
¡Mal efecto habrá produoido tal dle-
lH roUJEB ySOS DEBECHDS
Yan~l S~r"a"o 8errate.
Barcelona·14-4-!H4.
Acert.ó por una vez en sus predioa-
ciones gnerrerall la famosa "adame
Thebes. Gue:auguraba para la pr~sen­
~e primavera una larga y oomphcada
guerra. ¡ ..
La pres6nte. empeilada ent.re M JIOO
y los Estados UniJos. por las t.rs:zas
promete ser IDUY fér~ll en oomphca·
oiones, pnss son varlO.s lol' es~doe
sudamericanos, que le Sienten h~t1dos
por 10 que juzgan inicuo acto de Impe-
rialismo el llevado a cabo por loe yan-
kis con la ocopaciOn de la importan-
te cindad de Veracrnz,
Son vlirios 1011 esp,aoles residentes
eo Méjioo, los que han combatido en
el primer heoho de armas en favor de
los mejioanos;~h 'nosa'"';:condtlcta. qne
oponen B loa aot.os de _vandalismo
puest.o!! en práotioa por Vdl .. y e~s ee-
caaces at apoderarse de los ouantlosos
bienes'qne nuestros. ~.onnacionales po·
seían al norte de MeJloo. .
Cunde por load s aquella ~aUlón el
Doble de~eo de luchar por su Indepen-
dencia, hoy amenazada por nuestr~
antiguos enemigos, los que han teuI~
do que reforzar 108 oontillgeotes de
marinería que habían desembaro~do
oon la brigad'a del general Fedench
FustOD fuert.e de seis míl oohooientos, . .
hombres' Be oompone de 108 reglmlen-
. 'f • . 7' 19' 1"tos de 10 ao~erta nume. ., """,,
y 20.°' del 9," Regto. de Caballería t y
de-l 6,~ Regto, de Anillería de oa.mpa-
l1a; ese Regto. se (lompone de gell1 ba-
tería" cada una oon ouatro ca~onea.
Ca~'i to:!:!. esta brigada ha guerreado
en Filipinas. Además ~an mandado
los Yllnkis haoia la frontera UD cuerpo
de ejército de 42,(0) hombres para
verificar las primeras invasiones,
Una e!H:Qadra de treoe acorazados y
oruoeros. navega por las aguas. de Ta~­
pico, pero allí no temen un lOmedla·
1'.0 desembarco por haber asegurado
el general Zar~goza, que defiende l~
plaza, que prendera. fnego.l petrOleo
(que como se sab~ se enon~ntra por
ahí CIsi a flor de llerra) al primer ao-
1'.0 hostil de los nort.eamerioanoll.
Este el el estado actual de esta gue·
rrera situaoión, aegún n08 ouentan loe
enviadas especialell que los granClel
diarios de Amérioa e Inglaterra ha.n
mandado para informar oon todo ge·
nero de dettlllea a 8US oomer080S leo-
tare!!,
(Escrita expresamente
La cuestión del día
,, ,
La política ae hall~ en un momento
de verdadera espeotaClón .Qué \& a p~­
sar' Nadie podrá contestar afirmati-
vamente a tal pregunta. .
Hay cabildeos, hay conferenCias, hay
intent08 de unión, que apenas esboza-
dos se desvanecen COlDO el humo.
Todos esperan el resultad.o del deba-
te de contestación al Mensaje de la Ca·
rana y eu el ambiente flota el temor, la
descoofianza, ef miedo a lo desconveido.
y es que los problemas que. hap de
plantearse en estas Cortell, segun ,San
chez de Toca deshouradas antes de oa-
cidas soo gravel:l, gravisimas, como
que ~fectan a nuestro porvenir en Afr~.
ca tocan muy de cerca a ouestro bolta-
~Io eo el interior. .
y el caso es que las soluClOneR na se
vislumbran y qlle el sístPimu de trampa
adelante es!o que priva en las esferas
gubernamentales.
Páreceme que no va a ser este go·
bierno el que acometa la obra regenera-
dora,







los vinculos de raza, que oo~ haceo
sentIr, como propias, las de~dlCbal> de
8'1.uellas Repúblicas d~ Amerlca, a las
r~ales climas v:da
COUlO.uosotros, loa paises sudamer.l-
canos sienteo el latigazo de los y~nqul8
a Méjico V la absorbente doctrl?-a .de
MODroe bU expue8ta a uoa criSIS ID·
evitable. por lo mismo que !epr?senta
la falacia, la absorciÓn y la tJ,raUla del
fuerte.
De ello claro está que tiene la culpe.
Europa, como dijo en reciente artículo
el geileral Concas, qu~ en nuest~a cues·
tión r:oo los yankil luz,,) do~aclóD de
toda su iniluencia en América, como
la hizo maa larde en Oriente euand~ el
sol japones coroen¿ó a brillar en la Vida
internaciooal.
La política de América, pa~ los ame-
ricanos, significa la a?olaClÓn de l.a
vieja Europa en el conllDente colombl·
no y lo que es todavia más bocbon~oso
la intervencióo de 10'1 Estados UOIdoa
en los demás asunlos mundialea, por·
que la doctrina de Monroe na impide
á. los yankia eo meterse hasta en las
COsas de Europa,
La perfidia de los politicos de Was-
bigoW;I DO tieoe nombre; pero p~.ede
salirleB la criada respondona. ~éJlco.
da en eatos días prueba de patrlOtsmo
y de fortaleza. 'En esa actitud lie~e la
simpatía de BUl:! hermanos de América y
de este viejo continente, Y ya que el
derecho internacional, na es tal der~­
cho toda vez qUA es uo derecho SlU
m¡\~ sancióo que el capricho del fuerte,
séanos permitido desear lJue los acont~&
cimientos de hoy ooostltuyan el pr~·
mer paso de la decadencia norteamerl-
csns, a fin de que acabeo,. de u.na ~e.z
para "iemf.re loa actos de plraterla dm-
gidos por la Casa blanca, .
y Ojalá sirva ésto para que comience
la era <;te una verdadera confederación
espir~tual entre Espana y sus hijas
americanas
Ayer el S. Cavestaoi recogió en _sU!.
discursoH del Sellado 10 que es aspira-
ción de todo elpaftol. y que ya ~xpuso
en iDterviu pubhcada en El Ltbercrl,Ipor el aM 1897, el Sr. Montero Rioa
con la antoridad de sU nombre y de su
historia prestigiosos
¿Llegara a cristalizar? Teogo la es-
peranza de que así ser~ porque e~ de
conveniencia para los blspano·amerlCd
nos y para nOlotros.
Por lo pronto el acto. colectivo de
Brasil, Chile y la Argeotma eS:::ln grao
paso.




Mas que de la8 cosas del ioterior la
opioión espanoh.. se preocupa, y co~.ra­
zóo, de lo que estí pasbndo eu MéJICO,
dejaodo 1\ uo lado las graves ofeDsa.s
q';Je hayan podido hacernos los CODatl-
tuciOllalistas de Carranza y Paocho
Villa
y es qua no podemos pr¡>scindir de
Correspondencia
ImpreSlO1leS
Son nuestros huéspedes los excursio-
nistas italiaoos, que vieneo a realizar
UD acto de solidaridad de raza y de
simpatía en EspaCia .
En esta labor de confraternIdad .lat~­
na y ~editeminea, cabe~ parte pnncl-
pal al Ilustre Uuque.de BI.vo~a, que lle-
va dignamente uu titulo Italiano, y 8
nueat~ojEmbajador cerca de Victor Ma-
nuel D. RamÓn Pll1a y MiHet.
A~bos fCOO uoa clariVIdencia que no
" dh&y modo de regateades. pensan o so·
lo eD EspaCia, ~ontri~'Jyer0.o c0!D0 na-
die a esta comente Italo·hlspamca que
hoy conmueve eo u~ mismo ientimien-
to de amor a los dos pueblos que baña
y acaricia el mar latino.
No hace muchaB boras yue el perio-
di~ta 'l'edeschic, cou quien me UU:l an-
tigua y eetrecha amistad, me asegura·
ba que los excursionistas, entre los cua-
les se cu~ota, se haeen lenguas de la
hermosura de nuestra Patria 1 del re-
cibimieoto eulusiasta que han tenido
en Barcelona, en Zara't0za y en Ma·
drid.
Muchos. con ser personas cultas, 00
podíao cooceLir que ef;tuviéramoala la
altura de cualquier ¡oacióo euroeea y
ello me recuerda lo que nuestra 8lmpá·
tico Embajador en el Quirinal me dijo
no há mucho respecto al concepto que
suele tenerse de-nosotros por esos mun-
dos de Dios.
Es el coso que un Embajador ruso
en Roma hablando de E!lpalla, que 00, .
CtlDocia, le expresaba en 108 ~llIsmos
términos que fll se tratase, por ejemplo.
de la 1:ldo·Cbioa Le salió al encuen-
tro el Sr. Pifta y el buell represeotan-
te del Zar se quedó el'tupefacto cuando
se entero que en Espana... ¡hasta le·
niamllil Parlamento!
y 68 que en Europa y aun en ~I res-
to del mundo, coo raras excepcIOnes,
solo nos conocen por el país piotoresco
que los francelif>s, en su pedaotesca om-
fli'c~lIci(.l, quisieron retratar, natural-
me::.ttl a su modo,
Tengo la evidencia de que ~tos. ex·
cursio;listas de la penioilnla Itaha~a,
serán otros tant08 heraldos, en su t.le·
rra, de la E!.lpafta culta, labori?sa, bo~­
p!t-alaria, de la que apenas teman noti-
cia.
Al Duque de Bivona,.inioi.ador, ~re­
sideote y alma del Comité hIspanO-Ita.
hano, se deberá, en primer térmi.no, el
éxito que reprelenta esla ~xcurslóo ~e
nuestros hermanos de Italia, para qUltl·
nes"habrá acabado la visión de la E~·
pana negra e inquisitorial. El ilustre
prócer tu va el acierto de asociar a nues-
tros Rey,:e 11 eet&s fi.estal:l de .confrater-
nidad que pueden ser el pmner paso,
desde'lucgo decisivo, en pró de. uoa
mayor aproximación en lo comerCial y
eo lo politico
JIII.~dllIU:l IIlU~ acerwua y net'e-
';ilria l';) disposi('i1hl de nueSll·O al
¡':lld¡' \. j'ntendelllos que lo.; ellear








Tip. Vda. de R. Abad ,
Estuche metálico, contenien-
do 20 Bombones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO E~ JACA
Farmacia dc D. FRANCISCO
GARCIA.
En los Saloned de la Calla Consisto·
rial d~ Tarragona y por el M. 1. Sr. dOD
Marcos Aur.oui lIe hizo el sabado último
al Alzobispo Sr.Pelaez entrega del Al·
bUlO, que como homenaje a su sabidu-
ría. ideado por liLa Aurora del Pirineo n
le llevó una oomisión de est.a. o¡udad.
Eu eate aoto muy solemne hobo va·
rios dillCUrsoli alusivos, que reauroi6 el
Sr. López Pelaez. con sn elocuencia ca·
raoterístics"
El ganerál Luque ha eut.regrado al
ministro de la Gobernación el proyeo-
1.0 de aumento da 3.000 guardias en el
Cuerpo de la benemérita, destinados a
los puestos rnrales para ahorrar 101l
grandell gastos que ocasiona Is, reoon·
oentración, Los tres mil guardias seran
distribuidos en seiscientos puestos y
se aumentan en calidad de guardiall
segundos.
En Tetuan. en cuyo Cuarpo mihtar
de Artilleda prestaba servicio, fa,le-
ció el dia i9 de los oorriente.\! el sím
pátioo joven José Malo, veotno del
poeblo de Bailo, donde era general-
mente estimado y se le apredabll
La muerte del joven ha snlilido a so
falO Ha en el mayor desooll8uelo, reot·
biendo COL. t.an triste mot.ivo la8 mas
sinoeras manifeshciooes de duelo, a
lu que puede uuir la nuestra muy sen-
t.ida.
En paz descanse el infort.unado jo-
ven. por ouya alma rogamo!! a Dios.
Ayer desoargó sobre nuestra oiudad
aparatosa tormenta, "oompañatl!l. de
fuerte ohubasoo. Es la ou~rta o quinta
de la temporada, que por oierr.o DOl!
ofreoen la desagradable nota da tarmt·
nar con fuartea pedrisoos, agostadorell
d. los frutos en flor.
Aparte eata cirounstancia asoladora
de laa huertas) frnct.ifero es para 108
sembrados de cereales el abundantE rl~­
go que reciben nuestros oampos.
Mañana, primero de MaY(l inaugura
la Diputaoión provincial las sesiOIleH
del aotual periodo.
Leemos en ElPorrJtnir.
Ha sido nombrado regist.rador tle la
2ropiedad de CalalDooha. con carácter
interino, D. Florenoia Salamaro.
Le felicitamos, y también al dIputa-
do por Jaca Sr. Piuies, por el aoierto
en reoomendar para dioho oargo a tan
estudiOBo oomo inteligente joven, Batí-
IIlnlando con la reoompensa merecida
1.. labor del Sr Salamero.
- -
Con el fin de evitar en lo pOllible la
propagación de enfermedades infecoio·
sa8 y disminuir las oausas que las oca-
sionan, coya viruela suele exacerbarse
nal,uralmente con la próximidad del
e!lt¡o, ha iniciadu un&. plauBible oampa-
fia el gobernador de la provinoia oon el
celo que caracterizs a tan digna auto·
rid!ld, sobre todo cnaede. lIe trata de
defender los sagrados intereses de la
sallld públioa. También ha PU88tO es-
pel'iai empe~o en oorregir la apatía de
algunos alcaldes que no cumplen debí-
darnente las órdenes de la 8nperiori'
dad, imponiendo la multa de 17'50 pe-
aeta.s a todos 108 ql1e no han remitido
los estados semelltrales de vacunaoión
y 1:J.1l elltadistioas ¡¡auitarías que se les
reolaml¡l.ron reiteradamente en el Bole-
Un oficial.
Id mismo tiempo ha tehido que ca-
rre~ir con multall de 25 pesetas la mo-
rO~ldad de algunos médicos que no re·
mlten al seDrr subdelegado de M.edioi-
na de! di8tri~0 las estadísticas de mor4
bilidad infecciosa en los pluoa que de-
termina la vigente instrucoión de Sao
nidad.
tan 6Spolltáueamente ball raspoud¡ do
al llamamiento qne8e lea ha hecho. Y
como el que anuncia venda, pues es
nn cuento de hadas aquello de que Itel
buen pafio en el arca.SB vSllde,lI DUea-
tros oomeroiantes no van a tener exi -
tanelas- bastll.ntes para enagenar, en
graCIa a los anuncios de la Gula.
.Ha sido toda una ideiC(J.
y por hoy ni una palabra mh. Un
par de semanitas oomo la últ.ima y el
triunfo sera absolut.o, ¡iefinitivo. En·
t.onces b"blaremos de festejos y pro·
gramas y surgirin de 108 pnntos de la
ploma, ptoyectos que hoy resen'aOlOI
hast.a ver el r~ultado definitivo de la
snscripoión.
En Barcelona, ha faliecido el joven
doctor en medicina D. Jorga GÚdel.
cuando los triuofos conseguidos eu su
profesión, prl'8eotaban a tan brillante
joven co~o contiousdor de las glorias
de su anCiano padre, también médico
notabilísimo que en eflta comarca go-
za de estima general.
=Hemos saludado a los vit tu JSOS
preshiteros D. Jesús Anej y D. Gui-
Hermo Garcia, párrocoll de CastieHo de
Jaca y Sieso, re!.'pectivamente.
-Han estado UU08 días en Jaca, el
probo cajero de la Sucurllal del Bauco
de Espalla en Huesca, D. A.ugel Porto·
lés y su distinguida seMra, padres del
entulliasta maestlo de la Capilla de la
Catedral y director del Orfe6n Jaceta·
no, Sr, Portolés.
=El Comandante Mayor de Plaza,
D. José García Santos, ha sido destina-
do al Regimient(l de Galicia,
-8e ha iucorporado a su destino en
este destacamento de Artillería, el jo,
ven y pundonoroso capitáu de dicha
arma D. LUIS Feruó.ndez Heree.
=De Zaragoza, donde ha pa5ado
unos dias, regresó el marte9 la dilltiD-
guida señora doña Petra LlIclaustra de
CastPjón.
=-Et Excmo. Sr. Arzobispo de Zara-
goza, Dr. Soldevilla, ha celebrado el
i5 anivert:ario de su episcopado. Con
este motivo, ha sido objeto de reitera-
das atenciones V 6e le ban tributado
expresivas manlfestacionee de carilla,
=Para un distinguido joven de Bar·
celona, ha sido pedida la mano de la








De ajetreo y movimiento ha sido la
semana última para los ioiciadores dB
celebrar la festividad de Santa OrOllia
y llevar a los dias veraniegoll alioien-
tes dignos de la nombradía de Jaca.
Los joven86, muy ent.usia6tall y de-
cididos qne a !lU oargo tomaron la em-
prell~ de hacerse cou dinero, para 30n
vertlr ~n. realidad el peusamiento que
SeaCaTlOla, cumplen so. cometido tan a
maravilla) tal graoia benen en el art~
diflOiI de pedir, que el IDas reacio a
lIo1tar la bolsa lell da cinco duros y las
gracias de propina.
Bien es verdad que la suprli.dicha
oomiSlión petitoria anda rebosante de
i~ea~, y ,de ellas, eu bello alarde, con
ctblO la ae devolver a los generosos do-
nantes ~el comeroio y de la indust.ria,
oen~uplJcado su dinero en forma de neo
gocio: ¿Cómo? Ahí de la miagita del
oaletre y buen sent.ido.
Vau a publicar, para lanzarla a los
cuatro vientoll, una Guia dd "eraneo
en la que armo1tio,amente entremezcla.
d,os ~on el programa de festejos, notl'
~I~S IDt.eresantes, artíoulos festivo!! y
uttle8 'para el veraneante, apareceran
anuuOlos Ilamat.ivos, sugestivoe de las
caeas comeroiales o meroantiles que
Han sido nombradoll por nuestro
limo Prelado: Ecóoomo de Tiermas
~. :\latías Catalinete¡ Regentd de Ar:
dl!~a, D. Angel U,On y Coadju.tor de
UncIIstillo D. Andrés Sierra.
Del Boldin Oficial Bcleliastico, de
hoy r.rauloribimoslas siguientes notas:
Dadas las cirounstanci8ll que concn-
rren en el Dr. I?' Gouzalo Frallganillo
Balboa. Canólllgo por oposición de
nuestra S 1. Catedral. y en atenoión
a su cargo de Director diooesano de
las obras de Prenu Católica, venimo:l
en nombrarle y por el presente le nom-
bramos Director del Boleti1t Eclenál-
tico de est.a Diócesis.
Ma~ana, viernes, debutara en el 8a-
Mil Variedadts, un cuadri.to de decla-
m~ción y zarzuela, muy ajustAdo, se·
gun unest.ra~ noticiu, que diriglm el
primer actor D...o\rturo Oorsi y el
maest.ro ooncenador D. Joaquín Ro·
moo.
Sil última oampal'la, en Huesoa la
han realizado y, al deoir de la prensa
de aquella capital, ban obtenido selta-
lados t.rinnfos y el aplausO' del públi 4
ro
Se abre un abono por sei, funciones
y en eata oortr. temporada DOS darán a
conocer las obrd de más fust.e de IU
repertorio.
El! casi segnro, que aparte de nna
comedia de nombradía, y nn drama en
un aoto, la Pt1ia artidica, nombre del
cuadro ctm ico·Hri.-:o, 003 .ofrezca el día
de eu presentación la regooijada Zar
zuela Ohateau margall!& con la ql.e
ha obtenido ruido.os t.riuofo~.
La empresa que ha coutratado la
Peña (Jrli,ticQ, como preparaoión. a la
temporada tea~ral que tiene en cartera
y para la que proyecta, algo de sensa-
ción, ha limltllodo los preoios hn~o 00-
mo se lo hall permitido las oondioione!
materisles del teat.ro, sin ideEL alguu&.




, slIPñ:l, f,Ufl';hJa ('(1 IOda¿ (Iirecejo-
Ilf'S por los c~lIlde:> df' l'U'g'O!»
Hace ya algunos tlias, el liiariu
maurileñll La Mal1ana, lrajo una
interesanle:collversación o inter-
wiu habida en Paris t:llt:'f' O. Jai-
me y una dist.inguida ~eñorila hija
de un afamado doctor coruilt~s.
Por su carácter de verosimilitud
y su gara!ltia:de autenlicidad, co-
piamos a eorllilluilción algunos
parra fas dignos de ser conocidos
de llueSlros lectores:
«Yo lampoco tendria inconve-
niente eu ser republicano con
hombres como su padre dp usted.
Si apareciese un lluevo Cosla en
Espaiia, y yo le viera ellcarO'ado
de la suprenw dirección del pais,
créamc uSled que abandonada al
PUIllO mis pretensioneS al Trono.
Hay en España otros problemas
de mucha impol'tdllcia, yesos son
los que procuraria resolver cuanlo
antes ... En primer lermino, el de
las obras públicas, Yo pienso l'OIllO
En~ique IV de F'rancia, que el
meJol' de los Heyes serú el que fa-
cili~c a lodos sus subdilOS lIlIa ga·
lIiR3 par3 el puchero de los do-
millA.'0s. Y esto no es muy dificil·
La politica Carla! 111, y acasu la
del Sr. Ga!ssel, bien llevada, pa-
trióticarncllte llevada, realizaria el
milagro. Yo suel~1O COIl una ll..spaña
toda I\e(la de caminos. toda SUI'Cll-
de canales, con Escue.las prilclicas
donde se apl'endan Lien los oficios,
con admirables granjas de illslruc-
ción para los labradores) con una
ritbrica en el fnnuo de cada valle
'f una chimenea alzimdo.se por en
cima de las más altas cumbres .. ,
Sonrió con gllanleda al añdir:
- y I)erdone a mi buena inlen-
ción que quiera ennegrecer así el
cielo magnifico de ESllalla...
Poco después O. Jaime estaba
en el tren y momentos mas l:.lrde
el lren partía. Mi amif!3 resumió:
-D. Jaime me ha dejado muy
gralamclHe imprcsionada.lla eslu4
diado mucllo. ha viajado mucho
y tiene mucho talellto. Es un
hombre moderno ante todo y an-
tes que Rey, En sus trazas, en su
modo de hablar, en su manera de
t',onducirse, no se Ilola al preten-
diente de una Corolla, al ambicio-
so preocupado de auml!nLar e1I1Ú4
mero de sus pros~litos. Parece
mÍls bien un ingeniero) un fabri-
cante, un profesor,. 3CílSO un ar-
tista,.· •
-¿Y advirt:ó usted que se crea
deslinado {1 reinar en Espaila?
-No. !labia de eso éomo 'para no
desanimar a los parlidilrios que le
oycri. Pero sin el menor' entusia$·
mo, como hablo n dd rnall'imonio
las mujel'~s que han llegado ~ol­
teras a los treinta años. A mi me
pare,c~que O, Jaime aceptaría con-
lentlSllllO la cartera de Fomento.
Creo que seria feliz realizando la
politica del Sr, Cas5et... ¡Si viera
usted como se l'mocionaba al des-
cribirrflc aquella España con que.
LA U"!JON
Opinión agraria del pretendien"
































Reforma y compone las dentaduras
inserVIbles, ~~. ~
::;n gabinete Bjo, COBO 6'1,2.°, junto
.1 TeatrO Principal y Banco de Kspaft&
Moreno
SE VENDE
SE ARRIENDA desde 1& fecha 101
pieo tercero de la casa qnlO ocupa pi
oa~inc "Uoi,)n J aques& 11, IJrdi diluuoa6
uu matrimonio O familia ,üu hijos.
Dirigirse a esta imprenta.
Simiente de cebada
del pl\Ís, cll&se buena, S6 veode en la
caBe Mayor: núm. 43.
-,------
A~A DE GOBIERNO que lIepa da
c....cina, Dirigirlle r. D. Lorenzo Pueyo.
:loa ~asa 'lita en la';calle del Farrellal
muy espacio!&.. Para detallell, dirigir~e
a e8ta lmprerat!".
Papelería
Com plelO su rtido en toda c1aic de
papeles. Bonitos estuches fantasía de
50 cartas, desde 0'75 ptas. Clases es-
peciales en resmillerfa. Sobres co-
merciales en diferentes clases y ta-
maños. Papele~ de hilo de las más
acreditadas fábricas.
:'\'OTA.-Tolia cla:o.¡' dt' l'~pro­
dlJcrinrll:."I ~ ~,.allajos f'Xlra, ¡¡ pr('·
cíos ('tlrrienl~s.
F. DE LAS MERAS
OBISPO, 12.-JACA.
Tonos
los que os babéis becbo
y os bagáis retratos
('11 mi casa, podéis pedir \a her-
mosa ampliación, Jle~ada f'1l car·
lulirw, UC 50 por 60 por el rtdu·
L:ido prf'cio Jc 6 peSeLi.ls. Nada de
pomposos anundos corno los que
cil'culan d~ Barcelona, Madrid )'
el eXlranjerü; lu que yu ur.'ezeo
podéis verlo en los u'abajos que
llH' encargan )' que expongo al
público,
R.ECOR.OATOR.IOS
para la Primera Comunion
En la imprrllla oc la Vua, Je
n. Abad, lo;;: h:l\ en IOUOS los mo-
delos, tJe.5tJe 2. pl'St'tilS el -lOO en
ad,'!anle.
Librería y objetos de escritorio
Tintlls de las más conocidas
marcq.s, lápices, lacr~s, ·gomas
tinteros cristal, vades escritorio',
carpetas para legajos, plumas
de todas las marcas.
Surtido especial en menaje
para escuelas, al precio del ca-






probar el CHOCOLATE de
Imprenta
Esq uelas, la rjetas, partici paciones de
enlace y natalicio, carnets, M.::nús,
recibos talonarios, circulares, pros-
pectos, billetaje para rifas yespectá-
':.~IOS, folletos, libros, periódicos, etc,
Especialidad en trabajos para el
comercio y la industria.
En las envolturas de chocolate,





SU DE PACHD; CARMEN, 27, JACA
en la seguridad de que ha de quedar ',erdf\deramente
sorprendido al notar su finura'y riquÍsi ma calidad por
estar elaborado á base de cacao de p,'imera, huevos
frescos .Y lechc, riquísima, todas)as clasas que dabora,
llevand? mas ,o menos cantidad de) componeute sep'ún
su precIO. i:ie elabo,·an de 4, :5. Y 6, l'Bales libra
A todo comp,·ador de nueve libras en adelante, se le




SE •RRIENDAN. . CIRUJANO DENTISTA de la
t11~.~ Ill'll~b .. ; IIlIa, l'all .. _\I:lynr 1Facultad de Medicina de .\la-
IlUnH'rl) ,\0: fllra, (';lile del foro.. drid. Premiado con medalla
ItlrlJn~ :r:lrlj Comrorcio Calle Ide oro.
Ma~nr R. E!Jpeclalufta ea eufermedadeB de l.
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-.t\.paratofl art.i~tieoll
en oro, sistema. WridqttOoJ'k, fijos. Den-
taduras QOID pLE" &&8 Y parciales i. preoios
moy limitadOE'.
Clínioa en 'Boesc6: V~ga Armijo 3;
montada i. 1& altura de Iss prim,-rll.s dl'
Madrid.
sernanl\lioilll:Madodegran tamaf\O. I LA INT~RNACIONAL
